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PRIKAZ PROJEKTA
Autori se u radu bave prikazom glavnih crta i rezultata projekta „Kazneno-
pravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“. Voditelj projekta 
i glavni istraživač je prof.dr.sc. Davor Derenčinović, a istraživači na projektu 
su i prof.dr.sc. Igor Bojanić, mr.sc. Ira Bedrač, as. mr.sc. Anna Maria Getoš, as. 
mr.sc. Maja Munivrana Vajda,  mr.sc. Marin Mrčela,  as. Sunčana Roksandić 
Vidlička,  as. Igor Vuletić i as. Marta Dragičević Prtenjača. U okviru projekta 
istraživači su sudjelovali na raznim tečajevima, savjetovanjima i kongresima  u 
Hrvatskoj i inozemstvu, kao predavači ili sudionici. Organizirano je i nekoliko 
kolokvija te specijalistički poslijediplomski tečaj pod nazivom “Criminal Law 
and Security Studies in the Crime Prevention” na Interuniverzitetskom centru u 
Dubrovniku (IUC), koji se od 2009. godine, održava svake godine u ožujku. Na 
projektu je objavljeno trideset i pet radova; od toga dvije knjige, dva udžbenika, 
devetnaest ostalih znanstvenih radova i jedanaest stručnih i drugih radova.
1. UVOD
Rad na projektu „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog 
kriminaliteta“ (066-0662530-2517) odobrenom za fi nanciranje od strane Mi-
nistarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (dalje u tekstu: 
UDK 343.352
 343.341
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MZOS) započeo je 2. siječnja 2007. godine. Projekt je prijavljen u okviru pro-
grama „Usklađivanje hrvatskog kaznenog prava s europskim standardima“. 
Voditelj projekta i glavni istraživač je prof.dr.sc. Davor Derenčinović (od 2. 
siječnja 2007. godine), a istraživači su (abecednim redom) mr.sc. Ira Bedrač 
(od 2. siječnja 2007. godine), prof.dr.sc. Igor Bojanić (od 2. siječnja 2007. go-
dine), as. Marta Dragičević Prtenjača (od 5. prosinca 2007. do 31. ožujka 2009. 
godine kao znanstveni novak, a od 1. travnja kao istraživač), as. mr.sc. Anna 
Maria Getoš (od 2. siječnja 2007. godine), mr.sc. Marin Mrčela (od 2. siječnja 
2007. godine), as. mr.sc. Maja Munivrana Vajda (od 2. siječnja 2007. godine), 
as. Sunčana Roksandić Vidlička (od 25. ožujka 2009. godine) i as. Igor Vuletić 
(od 25. ožujka 2009. godine). Predmet projektnog istraživanja je korupcija kao 
štetna društvena pojava koja ugrožava razvitak načela vladavine prava i pra-
vne države kao i demokratski razvitak i koja je prema statistikama nevladine 
organizacije Transparency International u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko go-
dina u porastu i prisutna je u svim segmentima društva, a posebno u državnim 
službama. Navedeno potvrđuju i istraživanja javnog mišljenja u kojima građani 
upravo korupciju označavaju jednom od temeljnih zapreka bržem gospodar-
skom razvitku, poboljšanju životnog standarda i razine kvalitete života u cjelini. 
U mišljenju Europske komisije u vezi zahtjeva za članstvo Hrvatske u Europskoj 
uniji, korupcija je najčešće korištena riječ, i sasvim je nedvojbeno da će brzina 
i kvaliteta pregovora o pristupu ponajviše ovisiti o spremnosti države da svim 
sredstvima, a napose preventivnim kaznenopravnim mehanizmima, tu opasnu 
društvenu pojavu svede na najmanju moguću mjeru. Korupcija je kao oblik di-
sfunkcionalnosti sustava istodobno i jedan od oblika kolektivnog kriminaliteta 
koji također bilježi zabrinjavajući trend rasta ugrožavajući sigurnost građana i 
njihove imovine. Unutar projekta istražuje se i kolektivni kriminalitet, koji po-
drazumijeva sve oblike sudjelovanja većeg broja osoba u počinjenju kaznenih 
djela – sudioništvo, supočiniteljstvo, grupa ljudi, zločinačka organizacija, ali i 
suvremene pojavne oblike kriminaliteta (također terorizam i zločini iz mržnje 
kao poseban oblik kolektivnog kriminaliteta). Jedan od oblika kolektivnog kri-
minaliteta, sporan s kaznenopravnog aspekta, ali i aspekta ljudskih prava je i tzv. 
zajednički zločinački poduhvat formuliran u praksi Međunarodnog kaznenog 
suda za bivšu SFRJ. Upravo pravna analiza toga instituta je  jedan od prioriteta 
istraživanja. Projekt se odnosi i na sveobuhvatnu analizu normativnog okvi-
ra i provedbenih mehanizama za kaznenopravno sprječavanje korupcije i svih 
oblika kolektivnog kriminaliteta. 
2. OBJAVLJENI RADOVI 
Na projektu je od zaključivanja ugovora s MZOS objavljeno trideset i pet 
radova. Od toga dvije knjige, dva udžbenika, devetnaest ostalih znanstvenih 
radova i jedanaest stručnih i drugih radova. 
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Prof. dr.sc. Davor Derenčinović je kao glavni istraživač i voditelj pre-
dmetnog projekta napisao i obavio brojne članke i monografi je u domaćim 
i stranim časopisima. Tako je 2007. godine napisao znanstveni rad naslova 
„O potencijalnom utjecaju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu 
“Primjena konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida” na pri-
mjenu teorije “zajedničkog zločinačkog pothvata” od strane Međunarodnog 
kaznenog tribunala za bivšu SFRJ“ koji je objavljen kao dio izvornika „Rada 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; Razreda za društvene znanosti“, 
a u kojem se autor bavi  potencijalnim utjecajem presude Međunarodnog 
suda pravde u predmetu “Primjena Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju 
zločina genocida” na primjenu teorije zajedničkog zločinačkog pothvata od 
strane Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ. Iste  godine je u koau-
torstvu sa Igorom Bojanićem, Leom Cvitanovićem, Velinkom Grozdanić, 
Anitom Kurtović, Petrom Novoselcem i Ksenijom Turković, izdao knjigu 
Posebni dio kaznenog prava u izdanju Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji 
je udžbenik iz posebnog dijela kaznenog prava za studente pravnih fakul-
teta u Republici Hrvatskoj. Također je iste godine objavio i znanstveni rad 
„Nekoliko komentara uz primjenu instituta zapovjedne odgovornosti u praksi 
međunarodnih kaznenih tribunala za bivšu SFRJ i Ruandu“ kao dio knjige 
„Zbornik radova Pravnoga fakulteta u Zagrebu posvećen prof.dr.sc Franji 
Bačiću“ u izdanju Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Skopju, 
a u kojem se radu autor bavi primjenom instituta zapovjedne odgovornosti u 
praksi međunarodnih kaznenih tribunala za bivšu SFRJ i Ruandu. Navedene 
godine prof. dr.sc. Davor Derenčinović je objavio i znanstveni rad pod naslo-
vom „Suvremeni antiterorizam na raskrižju - kaznenopravna reakcija vs. rat 
protiv terorizma“ koji je objavljen u knjizi „Novi obzori suvremenog teroriz-
ma i antiterorizma-hrvatsko motrište“ u izdanju Pravnog fakulteta u Zagrebu 
i Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Autor je u predmetnom radu proveo 
analizu kaznenih djela s elementima terorizma u zakonima trinaest europ-
skih država. Analizom je obuhvaćena: radnja počinjenja terorističkog kazne-
nog djela, namjera počinjenja terorističkog kaznenog djela, udruživanje radi 
počinjenja terorističkih kaznenih djela i fi nanciranje terorizma. Razmotrena je 
i potreba daljnjeg usklađivanja materijalnog kaznenog prava s međunarodnim 
(primjer javne provokacije /poticanja/ na počinjenje kaznenog djela) kao i kri-
minalizacije novih terorističkih koncepata kao što je, primjerice, kibernetički 
terorizam. Utvrđeni su potencijali i ograničenja kaznenog prava u reakciji 
na državni terorizam i razlozi „atraktivnosti“ primjene koncepata poput 
zločinačke urote (zavjere) i zajedničkog zločinačkog poduhvata na terorizam 
kao jedan od oblika tzv. kolektivnog kriminaliteta. U zaključnim razmatranji-
ma autor nastoji utvrditi zbog čega je kazneno pravo izgubilo prioritetnu ulo-
gu u suzbijanju terorizma koju je prije imalo te se nude neka rješenja kako 
bi ono ponovno steklo taj prioritet među antiterorističkim režimima. Prof.
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dr.sc. Davor Derenčinović je 2008. godine izdao udžbenik „Uvod u krimino-
logiju s osnovama kaznenog prava“ u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, u koautorstvu sa as. mr. sc. Annom-Mariom Getoš. Autori su ovaj 
udžbenik zamislili kao svojevrstan uvod u kriminologiju u kojem su sustavno 
izložene osnovne spoznaje koje se odnose na predmet kriminologije. Sadržaj 
ovog udžbenika, uz osnovne sadržaje kriminologije, obuhvaća i osnove kaz-
nenog prava čije je poznavanje condicio sine qua non potpunog razumijevanja 
kriminoloških sadržaja. Autori su mišljenja da sadržaji i spoznaje sadržane u 
ovoj knjizi mogu koristiti i svima onima koji se na bilo koji način bave kri-
minologijom. Iste godine je objavio i znanstveni rad naslova „Prilog raspra-
vi o rasvjetljavanju velike “tamne brojke” kod korupcijskih kaznenih djela“ 
kao rad u knjizi „Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje“ u izdanju 
Inženjerskog biroa, u kojem autor analizira moguća rješenja prevladavanja 
velike “tamne brojke” kod korupcijskih kaznenih djela - razlozima za i pro-
tiv uzakonjivanja kaznenog djela nezakonitog bogaćenja i eventualnim po-
voljnijim pravnim tretmanom tzv. “neskrivljenog” davatelja mita. Prof. dr. sc. 
Davor Derenčinović je 2008. godine, napisao znanstveni rad na engleskom 
jeziku „Shadow of a doubt – is there anything in common with article 2(3)(c) 
of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 
and the joint criminal enterprise theory embraced in ICTY jurisprudence?“ 
koji je objavljen u knjizi „International Terrorism – the Future Unchained?“ 
u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (autor je i urednik toga 
izdanja), u kojem je iznio svoje stavove u pogledu Konvencije o suzbijanju 
terorističkog bombardiranja i teorije o zajedničkom zločinačkom poduhvatu 
koja je prihvaćena u praksi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugosla-
viju. Isti je autor 2009. godine u koautorstvu sa doc. dr.sc. Ivanom Grgurev 
napisao znanstveni članak „Kaznena odgovornost za diskriminaciju u radnom 
odnosu“ koji je objavljen u knjizi „Liber Amicorum Zvonimir Šeparović - 
Od kaznenog prava do viktimologije“ u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, u kojem su autori iznijeli svoja razmatranja o pravima diskrimi-
nirane osobe koja traži zaposlenje odnosno diskriminiranog radnika prema 
odredbama Zakona o rada u vezi naknade štete, a posebno i u vidu da li je 
za određene oblike radnopravne diskriminacije moguća kaznena odgovornost 
poslodavca odnosno drugih osoba koje provode radnopravnu diskriminaciju. 
Te je godine prof. dr.sc. Davor Derenčinović u koautorstvu sa prof. emerit. 
Željkom Horvatićem napisao i znanstveni rad „Prilog raspravi o kaznenoprav-
noj (ne)održivosti presude protiv zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca“ 
koji je objavljen u knjizi „Alojzije Stepinac - svjedok vremena i vizionar za 
treće tisućljeće“ u izdanju Glasa Koncila, a u kojem su autori opisali kazneni 
postupak protiv zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca sukladno Zakonu 
o krivičnim djelima protiv naroda i države. U koautorstvu s as. mr. sc. Anna-
Mariom Getoš i as. Martom Dragičević Prtenjačom rad naslova „Uvjetna slo-
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boda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva 
za “liberalizacijom” pristupa kaznenoj evidenciji“ objavio je u Hrvatskom 
ljetopisu za kazneno pravo i praksu (1330-6286) br. 15 (2/2008). U predmet-
nom članku autori se bave problematikom kaznenih evidencija u svjetlu eu-
ropskih trendova, iskustava i standarda, s posebnim osvrtom na pronalaženje 
prave mjere ravnoteže između dva prividno sukobljena interesa: rehabilitacije 
osuđenika i zaštite društva od opasnih delinkvenata, u prvom redu počinitelja 
kaznenih djela na štetu djece. U radu su iznesena zakonska i praktična rješenja 
izabranih europskih država te recentnih inicijativa Europske unije. Središnji 
dio rada je kriminološka i kaznenopravna analiza ne(opravdanosti) zahtjeva 
za „liberalizacijom“ pristupa kaznenim evidencijama. U kontekstu tamne 
brojke, recidivizma i udjela i kretanja seksualnih delikata na štetu djece, autori 
u radu analiziraju dostupne kriminološke spoznaje o “opasnosti” pravomoćno 
osuđenih počinitelja tih kaznenih djela kao krunskog argumenta u prilog “li-
beralizaciji” pristupa kaznenim evidencijama. Kaznenopravna analiza spo-
menutog zahtjeva polazi od njegove usklađenosti sa standardima prava na 
pristup informacijama, ali i zaštite osobnih podataka, zabrane diskriminacije i 
ograničenja kaznenopravne prisile. Autori zaključuju rad s nekoliko prijedlo-
ga de lege ferenda.
U koautorstvu s mr.sc.  Anna-Maria Getoš, 2007. godine, objavio je znan-
stveni rad na engleskom jeziku pod naslovom „Cooperation of law enforce-
ment and intelligence agencies in prevention and suppression of terrorism 
– European perspective“ koji je objavljen u međunarodnom časopisu za kaz-
neno pravo „Revue Internationale de Droit Pénal / International Review of 
Penal Law“, u kojem autori iznose svoja mišljenja i stavove o mogućoj sura-
dnji između pravosuđa i tajnih službi u prevenciji i suzbijanju terorizma, ali 
uz očuvanje prava i sloboda građana i osumnjičenika. 
Prof. dr.sc. Igor Bojanić je  2007. godine u okviru predmetnog projekta 
objavio rad pod naslovom „Die Rolle der Ehre im Strafrecht in Kroatien (The 
role of honor in the criminal law in Croatia )“ u knjizi „Die Rolle der Ehre im 
Strafrecht“, u izdanju Duncker & Humblot-a, u Brelinu, u kojem prikazuje 
i analizira problematiku pojma časti u pravu i praksi  te odnos prava na čast 
i prava na iznošenje mišljenja u hrvatskom pravu. Iste godine, je u koautor-
stvu sa Zvonkom Kuharićem napisao rad u vidu članka, naslova „Prijeva-
ra u gospodarskom poslovanju“, koji je objavljen u Hrvatskom ljetopisu za 
kazneno pravo i praksu (1330-6286) br. 14 (2/2007), a u kojem se bavi kaz-
nenopravnim aspektima prijevare u gospodarskom poslovanju. Prof. dr. sc. 
Igor Bojanić je iste godine pripremio nacionalno izvješće na engleskom jeziku 
za XVIII Međunarodni kongres kaznenog prava održanog u A Coruñ a-i, u 
Španjolskoj pod naslovom „Criminal Law. General Part, Expanding forms of 
preparatory acts and participation, National Reports, Croatia“ koji je objavljen 
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u međunarodnom časopisu za kazneno pravo „La Revue Internationale de Droit 
Pénal (The International Review of Penal Law)“, a u kojem je problematizirao 
pitanje pripremnih radnji i sudjelovanja u počinjenju kaznenog djela. 
2009. godine, je u okviru projekta napisao rad (nacionalno izvješće) pod 
naslovom „Systems of the Juvenile Criminal Law in Europe - current situa-
tion, reform developments and models of “good practice” (2009)“ koji je pre-
dan za objavljivanje. Rad je nastao prema materijalima koji su pripremani 
za  Konferenciju u Greifswaldu u Njemačkoj koja se održavala od 21. do 
24. lipnja 2007. godine, a u kojem autor prikazuje uređenje maloljetničkog 
kaznenog prava u Europi, neke provedene reforme te razvoj i praksu ovog 
specifi čnog dijela kaznenog prava.
As. Marta Dragičević Prtenjača je u okviru projekta napisala i objavila 
četiri prikaza i dva znanstvena rada, što sama, što u koautorstvu. 2008. godine 
je napisala prikaz u koautorstvu s asistentom Zoranom Burićem naziva „Pri-
premni kolokvij XVIII. međunarodnog kongresa iz kaznenog prava Glavni 
izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 
20.-27. rujna 2009., Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava, 
Pula, 6.-9. studenog 2008.“, u kojem se prikazuju aktivnosti Pripremnoga 
kolokvija AIDP-a koji je u studenom 2008. održan u Puli, na temu Poseb-
nih postupovnih mjera i poštivanja ljudskih prava. Zadaća ovoga kolokvija, 
kao i svakog drugog pripremnog kolokvija AIDP_ovih kongresa, bilo je 
usvajanje rezolucije s nizom preporuka za rješavanje ovog zanimljivog pra-
vnog pitanja, točnije uspostavljanja ravnoteže između suprotstavljenih težnji 
za učinkovitošću kaznenog progona najtežih oblika suvremenog kriminala i 
poštivanja ljudskih prava. Predmetni rad je objavljen u Hrvatskom ljetopisu 
za kazneno pravo i praksu (1330-6286) br. 15 (2/2008).  Rad naslova „Uvjetna 
sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva 
za “liberalizacijom” pristupa kaznenoj evidenciji“ koji je objavljen u Hrva-
tskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (1330-6286) br. 15 (2/2008), čiji 
sadržaj opisan u gornjem dijelu rada, napisala je u koautorstvu s prof.dr.sc. 
Davorom Derenčinovićim i as. mr. sc. Anna-Mariom Getoš. 
2009. godine je napisala znanstveni rad pod naslovom „ Poredbenopra-
vna analiza pasivnog podmićivanja u kaznenim zakonodavstvima Finske 
i Slovačke“, u kojem se prikazuju, analiziraju i kompariraju zakonodavna 
rješenja u Finskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, s aspekta pasivnog podmićivanja 
kao srži korupcije, a koji je objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i 
praksu (1330-6286) br. 16 (1/2009). Iste godine je u koautorstvu s asistenticom 
Sunčanom Roksandić Vidličkom napisala prikaz III. međunarodne interkate-
darske konferencije nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u 
Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani u kojem je opisana međunarodna inte-
rkatedarska suradnja znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta 
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u Ljubljani, te je nešto rečeno i o stanju kaznenopravne znanosti u Republici 
Hrvatskoj i Sloveniji, ali i o izmjenama slovenskog Kaznenog zakona. Pre-
dmetni rad je objavljen u  Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu 
(1330-6286) br. 16 (1/2009). U istom broju navedenog časopisa objavljen je 
i „Prikaz prvog međunarodnog ljetnog tečaja -sprječavanje kriminala putem 
kaznenog prava i sigurnosnih studija“ pod nazivom “Neokovana budućnost 
-terorizam između prava i politike”, u kojem je ukratko prikazan tijek tečaja i 
teme koje su bile aktualne i koje su izlagači tečaja prezentirali u vezi terorizma 
i fi nanciranja terorizma. Iste je godine u koautorstvu s asistentom Zoranom 
Burićem napisala prikaz naslova „9. specijalistički tečaj iz međunarodnog 
kaznenog prava za mlade penaliste «Pravni status i odgovornost nedržavnih 
entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kazne-
nom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima» Siracusa, Italija, 24. 
svibnja - 3. lipnja 2009.“  u kojem je prikazan predmetni specijalistički tečaj 
iz međunarodnog kaznenog prava koji se na prijelazu iz svibnja u lipanj 2009. 
održao u Međunarodnom institutu za kaznenopravne znanosti u Siracusi, Ita-
lija. Tema tečaja bio je položaj nedržavnih entiteta u međunarodnom kazne-
nom pravu. Rad je objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu 
(1330-6286) br. 16 (1/2009). 
As. mr.sc. Anna-Maria Getoš  je 2006. godine, u okviru projekta imala 
predavanje na temu  „Terorizam i zločini iz mržnje u postkonfl iktnim društvima 
- prikupljanje i analiza relevantnih podataka u Republici Hrvatskoj“ na znan-
stvenom skupu Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko 
motrište, koji je klasifi ciran kao znanstveni rad istog naziva, te je objavljen u 
knjizi „Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište“ 
u izdanju Pravnog fakulteta u Zagrebu u suradnji s APZH. Predavanje se od-
nosilo na opažanja do kojih se došlo proučavanjem terorizma, posebno etno-
nacionalistički motiviranog terorizma i zločina iz mržnje, temeljem čega je 
moguće povući brojne fenomenološke paralele, koje nedvojbeno ukazuju 
na usku kriminološku povezanost obje pojave. Autorica je govorila i o „in-
strumentalnom i racionalnom korištenju nasilja, simbolike taktičkih ciljeva 
i političkih motiva iza strateških ciljeva, zbog čega prema mišljenju autorice 
terorizam kao i zločini iz mržnje rezultiraju stvaranjem straha i osjećajem ne-
sigurnosti u široj javnosti, dok se kod napadnute skupine u takvim situacijama 
redovito javlja nepovjerenje i izražena želja za osvetom“. Na kraju je iznije-
la da bi „za razliku od većine drugih pojavnih oblika kriminala, terorizam i 
zločini iz mržnje u odsutnosti «zastrašenog promatrača» izgubili svoju ko-
munikacijsku komponentu, a samim time i svoju ključnu funkciju – prijenos 
poruke političkog sadržaja“. 
U koautorstvu s prof.dr.sc. Davorom Derenčinovićem 2007. godine je as. 
mr.sc. Anna-Maria Getoš, napisala znanstveni rad na engleskom jeziku pod 
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naslovom „Cooperation of law enforcement and intelligence agencies in pre-
vention and suppression of terrorism – European perspective“ koji je obja-
vljen u međunarodnom časopisu za kazneno pravo „Revue Internationale de 
Droit Pénal / International Review of Penal Law“, a koji članak je naveden 
i sadržajno ukratko opisan u gornjem dijelu rada. Iste godine je autorica u 
koautorstvu sa as. Marinom Bonačićem objavila prikaz VI. specijalističkog 
tečaja iz međunarodnog kaznenog prava, naziva „6. specijalistički tečaj iz 
međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste - Postkonfl iktna pravda: 
političke opcije i modaliteti“, koji je objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kaz-
neno pravo i praksu (1330-6286) br. 14 (1/2007). U radu je prikazan navede-
ni specijalistički tečaj za mlade stručnjake s područja kaznenog prava s na-
glaskom na post-konfl iktnoj pravdi: političke opcije i modaliteti  na kojem 
je prisustvovalo 80-ak mladih stručnjaka iz preko 40 zemalja, a koji je trajao 
deset dana i na kojem se raspravljalo o mogućnostima, granicama i modalite-
tima postizanja pravde u post-konfl iktnim društvima, kako bi na kraju samog 
tečaja u okviru praktične primjene stečenih znanja i vještina sudjelovali u tzv. 
Moot Court natjecanju.  Također je 2007. godine u koautorstvu s as. Igorom 
Vuletićem napisala prikaz XX. redovitog savjetovanja Hrvatskog udruženja 
za kaznene znanosti i praksu na kojem se obrađivala tema gospodarskog kri-
minaliteta pod naslovom  „XX. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja 
za kaznene znanosti i praksu-gospodarski kriminalitet: izazovi i kaznenopra-
vni odgovor u Republici Hrvatskoj, Opatija 5.-8. prosinca 2007“, u opusu 
od dvadesetak stranica, a koji rad je objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kaz-
neno pravo i praksu 1330-6286) br. 15 (1/2008). Predmet prikaza je redovi-
to godišnje savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 
održano od 5. do 8. prosinca 2007. godine u Opatiji pod nazivom Gospodarski 
kriminalitet: izazovi i kaznenopravni odgovor u Republici Hrvatskoj. Autori 
su u svojem radu naveli i cilj savjetovanja, koji je bio analizirati kaznenopra-
vne i kriminološke aspekte gospodarskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj 
te razmotriti moguća zakonska rješenja de lege ferenda, kojima bi se ovaj 
naročito aktualan dio kaznenog prava uskladio s Ustavom Republike Hrvatske 
i osuvremenio, ali i približio normativnim očekivanjima Europske unije.
 2008. godine u koautorstvu sa prof. dr. sc. Davorom Derenčinovićem i 
znanstvenom novakinjom Martom Dragičević Prtenjačom as. mr.sc. Anna-
Maria Getoš, je napisala izvorni znanstveni rad naslova „Uvjetna sloboda u 
zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za “libe-
ralizacijom” pristupa kaznenoj evidenciji“, koji je objavljen u Hrvatskom lje-
topisu za kazneno pravo i praksu (1330-6286) br. 15 (2/2008), a čiji je sadržaj 
opisan u gornjem dijelu rada. 
2009. godine je objavila znanstveni rad „Mjesto i uloga kriminologije i 
viktimologije u Hrvatskoj i u međunarodnom kontekstu“ koji je objavljen u 
knjizi „Liber Amicorum Zvonimir Šeparović: Od kaznenog prava do viktimo-
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logije. Zbornik radova u čast 80. rođendana profesora emeritusa Zvonimira 
Šeparovića“, u kojem  govori o problematici oko pronalaženja mjesta i uloge 
kriminologije i viktimologije, samostalnih znanstvenih disciplina u današnjem 
sustavu znanosti. Iste godine je sa prof. dr. sc. Davorom Derenčinovićem na-
pisala prikaz XVIII. Međunarodnog kongresa iz kaznenog prava pod naslo-
vom „XVIII. MEĐUNARODNI KONGRES KAZNENOG PRAVA: Glavni 
izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 
20.-27. rujna 2009.“, koji je objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo 
i praksu (1330-6286) br. 16. (2/2009), u kojem je opisala problematiku fi nan-
ciranja terorizma, a koja tema je obrađivana na kongresu u drugoj sekciji iz 
posebnog dijela kaznenog prava. 
Mr.sc. Marin Mrčela je 2007. godine u koautorstvu sa Marijanom 
Benkom, Anom Garačić, Miroslavom Goretom, Melanijom Grgić, Ivom 
Josipovićem, Zorislavom Kalebom, Sanjom Katušić-Jergović, Antonijom 
Kovačić, Rankom Marijanom, Draganom Novoselom, Jasnom Omejec, 
Šimom Pavlovićem, Damirom Primorcem, Markom Rašom, Ksenijom 
Turković, Deanom Ajdukovićem  i Mariom Krešićem objavio knjigu „Ak-
tualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2007.“ u izdanju Vrhovnog suda Re-
publike Hrvatske i Inženjerskog biroa, a u kojem radu se autor bavi aktualnim 
pitanjima kaznenog zakonodavstva i prakse.  
2009. godine, je u koautorstvu s Draženom Tripalom napisao članak 
„Odmjeravanje kazne za kaznena djela u stjecaju“ koji je objavljen u Hr-
vatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (1330-6286) br. 16. (2/2009), 
a u kojem autori govore o reformi kaznenog zakonodavstva koje je ostva-
rena donošenjem novog Zakona o kaznenom postupku, a koja se nastavlja 
izradom nacrta prijedloga novog Kaznenog zakona te potrebi šire rasprave o 
mogućim novim rješenjima odmjeravanja kazne za kaznena djela u stjecaju. U 
radu autori prikazuju osnovna načela odmjeravanja jedinstvene kazne te raz-
matraju opravdanost uvođenja načina isključenja izricanja jedinstvene kazne 
višestrukim počiniteljima kaznenih djela čime bi se prema njihovim riječima 
„probili okviri općih maksimuma kazni“ koji su predviđeni sadašnjim odred-
bama Kaznenog zakona.
As. mr. sc. Maja Munivrana Vajda je u okviru projekta 2006. godine, 
objavila prikaz XIX. redovitog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kaz-
nene znanosti i praksu u koautorstvu s Anna-Mariom Getoš te Antonijom 
Krstulović-Relijom pod naslovom „XIX. redovito savjetovanje Hrvatskog 
udruženja za kaznene znanosti i praksu : Pravna i praktična pitanja strožeg 
kaznenog prava u Republici Hrvatskoj. Opatija, 6.-9. prosinca 2006.“, koji je 
objavljen u časopisu Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (1330-6286) 
br. 14. (2/2007).
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2007. godine, ista autorica je izdala i objavila knjigu-monografi ju „Uni-
verzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona“ u izdanju 
Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Ministarstvo unutarnjih 
poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija; u kojoj je izložena ma-
terija važenja univerzalnog načela kaznenog zakonodavstva u hrvatskom i 
usporednom kaznenom pravu i praksi. Knjiga je pisana na hrvatskom jeziku, 
klasifi cirana je kao znanstveni rad i obuhvaća stotinu osamdeset i četiri stra-
nice. Ista autorica je u okviru predmetnog projekta 2007. godine objavila i 
Prikaz Znanstvenog skupa „Novi obzori suvremenog terorizma o antiteroriz-
ma-hrvatsko motrište: Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 9. svibnja 2006. godine“ kao rad u knjizi „Novi 
obzori suvremenog terorizma o antiterorizma-hrvatsko motrište“ u izdanju 
Pravnog fakulteta u Zagrebu i Akademije pravnih znanosti Hrvatske.  
2008. godine je objavila znanstveni rad na engleskom jeziku „A lack of 
universally accepted defi nition of terrorism – an obstacle to the exercise of 
universal jurisdiction“ u knjizi „International Terrorism – the Future Unchai-
ned?“ u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rad asistentice Mu-
nivrane Vajde ukazuje na probleme i prepreke koje se javljaju prilikom pri-
mjene univerzalnog načela zbog nepostojanja jedinstvene defi nicije terorizma 
u međunarodnom pravu. 
       Znanstveni rad u vidu članka na engleskom jeziku „The 2009 AIDP’s 
Resolution on Universal Jurisdiction - An Epitaph or a Revival Call?!“ obja-
vila je 2009. godine u međunarodnom časopisu  „International Criminal Law 
Review“ u kojem je obradila problematiku Univerzalnog načela prema Rezo-
luciji o Univerzalnoj jurisdikciji koju je na svojem 18 zasjedanju u rujnu 2009. 
godine usvojio Kongres Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP). Na-
vedena rezolucija regulira pitanje univerzalne jurisdikcije kroz razne zahtjeve 
prilikom primjene iste ali određuje i ograničenja primjene. Autorica u radu 
ukazuje i na nedostatke ove rezolucije. Kao jedna od koautora uz prof. dr. sc. 
Igora Bojanića, prof. dr.sc. Davora Derenčinovića te asistenta Zorana Burića, 
as. mr. sc. Maja Munivrana Vajda je napisala prikaz XVIII. međunarodnog 
kongresa kaznenog prava održanog u Istanbulu u Turskoj, naslova „XVIII. 
međunarodni kongres kaznenog prava: Glavni izazovi globalizacije postavlje-
ni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20-27.rujna 2009.“, objavljenog 
u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (1330-6286) br. 16. (2/2009), 
a u kojem se prikazuje XVIII. Međunarodni kongres iz kaznenog prava koji 
se u organizaciji Međunarodne udruge za kazneno pravo od 20. do 27. rujna 
održao u Istanbulu.  Rad Kongresa bio je podijeljen u četiri tematske cjeline: 
opći dio kaznenog prava (proširujući oblici pripremnih radnji i sudioništva), 
posebni dio kaznenog prava (fi nanciranje terorizma), kazneno procesno pravo 
(posebne postupovne mjere i zaštita ljudskih prava) i međunarodno kazneno 
pravo (univerzalna jurisdikcija).
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3. TIJEK DOGAĐANJA U OKVIRU PROJEKTA -
SUDJELOVANJA ISTRAŽIVAČA NA KONGRESIMA I 
SAVJETOVANJIMA I ORGANIZACIJA KOLOKVIJA I 
TEČAJA U OKVIRU PROJEKTA
U okviru projekta istraživači su sudjelovali na raznim kongresima, savje-
tovanjima i tečajevima u Hrvatskoj i inozemstvu, kao predavači ili sudionici, 
organizirano je nekoliko kolokvija te specijalistički poslijediplomski tečaj pod 
nazivom “Criminal Law and Security Studies in the Crime Prevention” na 
Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (IUC), koji se od 2009. godine, 
održava svake godine u ožujku.
Prof.dr.sc. Davor Derenčinović i prof.dr.sc.Igor Bojanić na poziv Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti i u organizaciji Znanstvenog vijeća 
za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, održali su izlaganja 8. 
veljače 2007. godine na temu izvedene individualne kaznene odgovornosti u 
međunarodnom kaznenom pravu. Njihova su izlaganja kao znanstveni radovi 
objavljeni u časopisu Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; Razred 
za društvene znanosti (1330-0768) 45 (2007). Kao članovi ekspertnog tima 
dovršili su i 10. travnja 2007. dostavili, Vladi RH kao naručitelju Studiju o 
zajedničkom zločinačkom pothvatu u praksi MKSJ. Tijekom 2007. godine 
prof.dr.sc. Davor Derenčinović je u koautorstvu s prof.emerit.dr.sc. Željkom 
Horvatićem izradio i naručitelju dostavio i tri dopune te znanstvene studije. 
Navedene godine objavljena je publikacija sa znanstvenog skupa “Novi ob-
zori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište” održanog na 
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Urednik ovog izdanja 
je prof.dr.sc. Davor Derenčinović, a radove su, između ostalih, u njemu obja-
vili prof.dr.sc. Davor Derenčinović, mr.sc. Anna-Maria Getoš i mr.sc. Maja 
Munivrana. Iste je godine prof.dr.sc. Igor Bojanić kao nacionalni izvjesti-
telj sudjelovao na prvom pripremnom kolokviju koji je u okviru priprema 
za Svjetski kongres Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP) održan 
od 5.-8. rujna 2007. godine u La Coruña (Španjolska). Iste je godine as.mr.
sc. Maja Munivrana odabrana između brojnih kandidata iz čitavog svijeta za 
polaznika poslijediplomskog studija (LL.M) na Yale Law School (SAD, rujan 
2007. - lipanj 2008.), a u travnju 2007. godine as. mr. sc  Anna-Maria Getoš 
je provela tjedan dana na znanstvenom boravku na Max-Planck-Institut fur 
auslandisches und internationales Strafrecht. As. mr. sc  Anna-Maria Getoš 
je predmetne godine sudjelovala i na specijalističkom tečaju iz kaznenog pra-
va pod nazivom ‘Post-Confl ict Justice: Policy Options and Modalities’ koji 
je od 20.-30.svibnja 2007. godine održan u Sirakuzi (Italija). U moot court 
natjecanju podijelila je prvo mjesto s predstavnicima Italije, Grčke i SAD. 
Kao predstavnik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu sudjelo-
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vala je na konferenciji “Terrorismus und Menschenrechte“ održanoj u svibnju 
2007. godine u organizaciji Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP) u 
Beču, a u srpnju je sudjelovala kao gost-predavač na „HUMSEC Project Sum-
mer Academy“ održanom u Grazu. Tom je prilikom održala predavanje na 
temu „The relationship between terrorist organisations and society”. Također 
je provela mjesec dana na znanstvenom boravku na Max-Planck-Institut fur 
auslandisches und internationales Strafrecht, a u listopadu 2007. godine je 
sudjelovala na „HUMSEC Annual Conference” održanoj u Sarajevu. U pro-
sincu 2007. godine je as. mr. sc  Anna-Maria Getoš sudjelovala na redovitom 
godišnjem savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 
koje je održano u Opatiji prosinca 2007. godine. Iste godine prof.dr.sc. Davor 
Derenčinović sudjelovao je na konferenciji “Protecting Fundamental Rights 
within the European Union” koja je u organizaciji Akademije za Europsko 
pravo (Academy of European Law) održana od 19.-20. studenog 2007. godine 
u Trieru (Njemačka). 
2008. godine, u okviru programa Fulbright Senior Specialist na studijski 
boravak u trajanju od šest tjedana na Katedru za kazneno pravo došao je 
profesor Steven M. Becker s DePaul College of Law, University of Chicago 
(SAD), te je u svojstvu gostujućeg profesora, održao dva predavanja polazni-
cima predavanja iz kaznenog prava u grupi prof.dr.sc. Davora Derenčinovića. 
U travnju 2008. godine as.mr.sc. Anna-Maria Getoš sudjelovala je na “HU-
MSEC Business Meeting” održanom u organizaciji Portuguese Institute for 
International Relations and Security (IPRIS) u Lisabonu.  Prof.dr.sc. Davor 
Derenčinović je kao nacionalni izvjestitelj sudjelovao na drugom pripremnom 
kolokviju koji je u okviru priprema za Svjetski kongres Međunarodne udruge 
za kazneno pravo (AIDP) održan od 9.-12. travnja 2008. godine u Clevelandu 
(SAD), a na savjetovanju u organizaciji Inženjerskog biroa održanom 21. i 
22. travnja 2008. godine, održao je predavanje na temu “Prilog raspravi o 
rasvjetljivanju velike tamne brojke kod korupcijskih kaznenih djela” koje je 
objavljeno u zborniku radova s toga skupa. U organizaciji Katedre za kazne-
no pravo, a u okviru projekta “Kaznenopravno sprječavanje korupcije i or-
ganiziranog kriminaliteta” od 18.-20. svibnja 2008. godine u Baški na otoku 
Krku održan je I. Napredni kolokvij “Međunarodno kazneno i humanitarno 
pravo” (Ist Advanced Colloqium “International Criminal and Humanitarian 
Law”). Dana 15. svibnja 2008. godine održano je fi nale I. Debatnog semina-
ra iz kaznenog prava. Pobjednik debatnog seminara je ekipa Dolus eventua-
lis u sastavu Tihana Balagović (kap.), Marina Tremac, Sebastijan Šperanda i 
Marko Žanetić. Prof.dr.sc. Davor Derenčinović sudjelovao je na konferenciji 
ljubljanskog Instituta za kriminologiju, Pravnog fakulteta u Ljubljani i sloven-
skog udruženja za europsko kazneno pravo pod nazivom “Protection of EC 
Financial Interests and the Developments of European Criminal Law” koja 
je od 30.-31. svibnja 2008. godine održana u Ljubljani, a mr.sc. Anna-Ma-
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ria Getoš sudjelovala je u 2. kriminološkom ljetnom tečaju ‘tehnika, nadzor, 
kazneni postupak’ koji je od 8. do 14. lipnja 2008. godine održan na Prav-
nom fakultetu u Pečuhu. 2. kriminološki ljetni tečaj organizirali su, pod vod-
stvom prof.dr.sc. Korineka i prof.dr.sc. Albrechta, Pravni fakultet u Pečuhu i 
Max Planck institut za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu. 
Krajem 2008. godine objavljena je knjiga na engleskom jeziku: International 
Terrorism - The Future Unchained? u izdanju Pravnog fakulteta u Zagrebu, 
a urednici ovog izdanja su prof.  Steven W. Becker sa Sveučilišta DePaul iz 
Chicaga, (Sjedinjene Američke Države i prof.dr.sc. Davor Derenčinović sa 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
U veljači 2009. godine Marta Dragičević Prtenjača sudjelovala je na se-
minaru u organizaciji European Law Academy pod nazivom „Annual Forum 
on Combating Corruption and Fraud in the EU 2009“ koji je održan u Trieru 
(Njemačka) od 19-20. veljače 2009. Iste godine u svibnju (od 22.do 24.) u 
Baški na otoku Krku održan je II. Napredni kolokvij “Međunarodno kazne-
no i humanitarno pravo” (International Criminal and Humanitarian Law)“ u 
organizaciji Katedre za kazneno pravo, a u okviru projekta “Kaznenopravno 
sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“. 2008. godine istraživači 
na projektu prijavili su specijalistički poslijediplomski tečaj pod nazivom 
“Criminal Law and Security Studies in the Crime Prevention” na Interuniver-
zitetskom centru u Dubrovniku (IUC), koji je održan od 15.-22. ožujka 2009. 
godine, u okviru projekta „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolekti-
vnog kriminaliteta“ kao I. specijalistički poslijediplomski tečaj serije „Crime 
Prevention Through Criminal Law and Security Studies“ pod nazivom „The 
Future Unchained - Terrorism between Law and Politics“, a  na kojem su kao 
predavači sudjelovali renomirani stručnjaci iz svojih područja; prof. dr. sc. Da-
vor Derenčinović sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.  Steven W. 
Becker sa Sveučilišta DePaul iz Sjedinjenih Američkih Država, prof. Richard 
P. Farkas sa Sveučilišta DePaul iz Sjedinjenih Američkih Država, prof. Lorena 
Bachmaier Winter sa Sveučilišta  Complutense u Madridu (Španjolska) prof.
dr.sc. Maja Seršić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Michael 
Kilchling sa Max Planck Instituta u Njemačkoj, prof. dr. sc.  Igor Bojanić 
sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, as. mr.sc. Maja Munivrana Vajda 
sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te as. mr.sc. Anna-Maria Getoš 
sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prof.dr.sc. Davor Derenčinović 
sudjelovao je u okviru projekta na konferenciji „Fighting Impunity and Pro-
moting International Justice” koja je održana u Den Haagu 6. i 7. lipnja 2009. 
godine, a zajedno sa prof.dr.sc. Igor Bojanić službeno je posjetio International 
Human Rights Law Institute u Chicagu (DePaul University) radi dogovora 
u vezi daljnje suradnje u provedbi zajedničkih projekata u periodu od  2.-9. 
rujna 2009. godine. Prof.dr.sc. Davor Derenčinović, prof.dr.sc. Igor Bojanić, 
mr.sc. Maja Munivrana Vajda i mr.sc. Anna-Maria Getoš sudjelovali su na 
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XVIII svjetskom kongresu Međunarodne udruge za kazneno pravo koji je 
održan u Istanbulu od 20.-27. rujna 2009. godine, te na na XXII. redovitom 
godišnjem savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 
koje je od 2.-5. prosinca 2009. godine održano u Opatiji.
U ožujku 2010. godine na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (IUC) 
u okviru projekta „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kri-
minaliteta“ održan je od  (21-28. ožujka 2010. godine) II. specijalistički po-
slijediplomski tečaj serije „Crime Prevention Through Criminal Law and Se-
curity Studies“ pod nazivom „Raising Awareness on Anti-Human Traffi cking 
in South East Europe and Beyond”, na kojem su predavači bili strani i domaći 
profesori i stručnjaci, koji se bave predmetnom tematikom; prof. dr.sc. Da-
vor Derenčinović sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hanne Sophie 
Greve iz Grupe stručnjaka protiv trgovanja ljudima (The Group of Experts on 
Action against Traffi cking in Human Beings - GRETA), Lovorka Marinović 
iz Međunarodnog ureda za migracije, Misija u Hrvatskoj (International Orga-
nization for Migration, Mission in Croatia), prof. dr.sc.  Nikoleta Radionov sa 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.  Richard P. Farkas sa Sveučilišta 
DePaul iz Sjedinjenih Američkih Država, Luka Mađerić iz Ureda za ljudska 
prava, Vlade Republike Hrvatske, prof.  Hans-Jörg Albrecht sa Max Planck 
Instituta u Njemačkoj za strano i međunarodno kazneno pravo, prof. Georgios 
Antonopoulos and prof.  Georgios Papanicolaou sa Sveučilišta u Teesside, 
(Velika Britanija), Charles Tucker, Kari Kammel, Julia Dougherty, Elisabeth 
Ward sa Sveučilišta DePaul (Chicago) iz Sjedinjenih Američkih Država, dr.sc. 
Michael Kilchling sa Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno 
pravo (Njemačka), prof.dr.sc. Marko Petrak sa Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i as. mr.sc. Anna-Maria Getoš sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
4. ZAKLJUČNO
Projekt Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminali-
teta“ prof. dr.sc. Davora Derenčinovića traje već pet godina i u sklopu istog 
su glavni istraživač i drugi istraživači koji su prijavljeni na projektu objavili 
brojne radove što sami što u koautorstvu s drugim stručnjacima i znanstveni-
cima. Objavljeni radovi od članaka do monografi ja i udžbenika su stručnog 
ili znanstvenog sadržaja i klasifi kacije. Istraživači na projektu su sudjelovali 
na raznim predavanjima, savjetovanjima, kongresima i skupovima, što kao 
polaznici tečaja, što kao predavači, a o čemu su pisali znanstvene radove, 
članke ili prikaze. Provedena su i istraživanja o raznim temama, ponajviše 
o korupciji i terorizmu čiji rezultati su objavljeni u gore navedenim radovi-
ma istraživača. Kao koautori članaka uz istraživače na projektu javljaju se 
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renomirani stručnjaci, profesori emeritusi i uvaženi znanstvenici. Brojnost 
tema i raznolikost časopisa, domaćih i stranih, sa međunarodnim ugledom 
u kojima su radovi objavljeni, govore o profi liranosti i znanstvenom ugle-
du istraživača na projektu. Neki od objavljenih radova su interdisciplinarnog 
sadržaja i od značaja su ne samo stručnjacima koji se bave kaznenim pravom, 
već i stručnjacima iz drugih pravnih i nepravnih područja, ali i laicima koji po-
kazuju interes za određenu obrađenu problematiku. U okviru projekta održani 
su razni kolokviji i tečajevi na kojima su predavači bili renomirani stručnjaci 
iz cijeloga svijeta, obrađivane su teme terorizma i trgovanja ljudima iz raznih 
znanstvenih aspekata te teme iz međunarodnog kaznenog i humanitarnog pra-
va. Istraživačima je bilo omogućeno sudjelovanje na brojnim konferencijama, 
kongresima i savjetovanjima u svojstvu polaznika ili predavača.
Važno je naglasiti i činjenicu da su u okviru projekta „Kaznenopravno 
sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta“ organizirana i održana 
dva specijalistička poslijediplomska tečaja serije „Crime Prevention Through 
Criminal Law and Security Studies“na Interuniverzitetskom centru u Dubro-
vniku (IUC).
prof.dr.sc. Davor Derenčinović
as. mr.sc. Anna Maria Getoš
as. Marta Dragičević Prtenjača
Summary
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REPORT ON ACTIVITIES IN THE SCIENTIFIC PROJECT 
“SUPPRESSION OF CORRUPTION AND ORGANISED CRIME 
THROUGH CRIMINAL LAW” (066-0662530-2517)
In this paper, the authors present an overview of the results of the scientifi c project entitled 
“Suppression of corruption and organised crime through criminal law”. The project manager 
and principal researcher is Prof. Davor Derenčinović, DSc. Other researchers on the project are 
Prof. Igor Bojanić, DSc, Ira Bedrač, MSc, Anna Maria Getoš, MSc, Maja Munivrana Vajda, 
MSc, Marin Mrčela, MSc, Sunčana Roksandić Vidlička, Igor Vuletić and Marta Dragičević 
Prtenjača. The researchers have been participating as lecturers or participants in various courses, 
conferences and symposiums abroad as well as in their home country. The International Spring 
Course “Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies”, which takes place every 
year in March at the Inter-University Centre in Dubrovnik (IUC), and other colloquiums have 
been organised under this project. Thirty-fi ve papers, two books, two textbooks, nineteen scien-
tifi c papers and eleven expert and other papers have been published within the project.

